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>KEKDK>ZK͕DŝƋƵĞů
ĂƉĚĞ^ĞĐĐŝſĚ͛,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂ͘^ĞƌǀĞŝĚ͛,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂ 
ŝ,ĞŵŽƐƚăƐŝĂ͘,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝ͘ 
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ
INTRODUCCIÓ
Per a mi és un honor i un plaer escriure sobre el des-
envolupament dels serveis hospitalaris de transfusió i 
ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŽďƌĞĞůƐĞƌǀĞŝĚ͛,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂĚĞů͛,ŽƐƉŝ-
tal Clínic de Barcelona. Especialment perquè em dona 
ů͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚĚĞƉŽĚĞƌƌĞĐŽƌĚĂƌŝŚŽŵĞŶĂƚũĂƌƵŶĂĮŐƵƌĂ
a qui considero un dels meus mestres, el Professor Ri-
ĐĂƌĚŽĂƐƟůůŽŽĮŹŽ͘
PERFIL PROFESSIONAL DEL PROFESSOR CASTILLO
ZŝĐĂƌĚŽĂƐƟůůŽŽĮŹŽǀĂŶĠŝǆĞƌĂDŽŶƚďůĂŶĐ͕ƉƌŽ-
ǀşŶĐŝĂĚĞdĂƌƌĂŐŽŶĂĞůϭϵϮϲ͘WĞƌžĂǀŝĂƚǀĂǀĞŶŝƌĂĂƌ-
ĐĞůŽŶĂ͘sĂĂĐĂďĂƌĞůďĂƚǆŝůůĞƌĂů͛/ŶƐƟƚƵƚDĂƌĂŐĂůůů Ă͛ŶǇ
ϭϵϰϯŝǀĂĐŽŵĞŶĕĂƌĞůƐĞƐƚƵĚŝƐĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĂůĂhŶŝǀĞƌ-
ƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂĂŽŶĞƐǀĂůůŝĐĞŶĐŝĂƌĞůϭϵϱϬ͘ŽƐĂŶǇƐ
ĚĞƐƉƌĠƐ͕ǀĂŐƵĂŶǇĂƌůĂƉůĂĕĂĚĞŵĞƚŐĞŝŶƚĞƌŶĂůĂăƚĞ-
dra de Farmacologia que dirigia el Professor Francisco 
García-Valdecasas Santamaría de la Facultat de Medi-
ĐŝŶĂ͘ůůă͕ƌăƉŝĚĂŵĞŶƚ͕ǀĂĐŽŵĞŶĕĂƌĂĞŶĐĂƌƌĞŐĂƌͲƐĞĚĞ
l’Hemoteràpia de l’Hospital.1
ů ĚŝƵŵĞŶŐĞϴĚĞ ĨĞďƌĞƌĚĞϭϵϵϴĞů WƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐ-
ƟůůŽ ǀĂ ůůĞŐŝƌ Ğů ĚŝƐĐƵƌƐĚ͛ŝŶŐƌĠƐ ĐŽŵŽĂĂĐĂĚğŵŝĐŶƵ-
ŵĞƌĂƌŝ ĚĞ ůĂ ZĞŝĂů ĐĂĚğŵŝĂ ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ͕ ƟƚƵůĂƚ
͞,ĞŵŽƌƌăŐŝĂ ŝ ƚƌŽŵďŽƐŝ͕ ĚŽƐ ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝƐ ŽƉŽƐĂƚƐ
Ě͛ƵŶĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ĮƐŝŽůŽŐŝĂ͘͟ 2 Aquell discurs va ser con-
testat pel Doctor Ciril Rozman i Borstnar. En aquell 
discurs de benvinguda, el Professor Rozman va escriu-
ƌĞ͞ŽŵĂŵĞƚŐĞŝŶƚĞƌŶĞŶĐĂƌƌĞŐĂƚĚĞƐƵƉŽƌƚŚĞŵŽƚĞ-
ƌăƉŝĐ͕ŵŽůƚĞƐǀĞŐĂĚĞƐĚ͛ƵƌŐğŶĐŝĞƐ͕ĂƐƟůůŽ ǀĂĂĚƋƵŝƌŝƌ
ƵŶĂŐƌĂŶĨĂŵĂĞŶƚƌĞƚŽƚƐĞůƐĞƋƵŝƉƐĚ͛ƵƌŐğŶĐŝĞƐƉĂƌƟ-
cularment de cirurgia, perquè la seva disponibilitat con-
ƟŶƵĂĚĂͲĂƚğƐƋƵĞƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚǀŝǀŝĂĂů͛ŚŽƐƉŝƚĂů͕ĞůǀĂ
ĐŽŶǀĞƌƟƌĞŶƵŶĂĮŐƵƌĂŝŶƐƵďƐƟƚƵŢďůĞĂůůşŶŝĐĚĞůƐĂŶǇƐ
ϱϬ͟3.
WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚƐĞ͛ŶǀĂĂŶĂƌĂ&ƌĂŶĕĂƉĞƌĂŵƉůŝĂƌĞůƐ
seus coneixements amb els professors Pierre Cazal i 
:ĞĂŶWŝĞƌƌĞ^ ŽƵůŝĞƌ͕ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŶƚͲƐĞĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞůƐĞƵ
interès professional per l’Hemoteràpia i l’Hemostàsia.
ůϭϵϲϱǀĂƐĞƌŶŽŵĞŶĂƚĂƉĚĞ^ĞƌǀĞŝĚ͛,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂ
ŝ,ĞŵŽƐƚăƐŝĂĚĞů͛,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐ͘ůϭϵϳϬǀĂƐĞƌŶŽŵĞŶĂƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂŐƌĞŐĂƚĚ͛,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂŝĂůϭϵϴϬǀĂĂĐĐĞĚŝƌĂ
la Càtedra d’Hemoteràpia de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona, sent el primer i per ara únic 
Catedràtic d’Hemoteràpia nomenat a la Universitat 
Catalana i Espanyola.
ůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐƟůůŽǀĂƐĞƌƵŶĐĂƉĚĂǀĂŶƚĞƌĚĞ ů͛,Ğ-
ŵŽƚĞƌăƉŝĂĞŶĞůŶŽƐƚƌĞƉĂşƐ͘^ĞŵƉƌĞĂŵďƵŶƉƌĂŐŵĂƟƐ-
me basat en un profund coneixement de l’especialitat i 
ƵŶĂĂĐƟǀŝƚĂƚƌĞŐŝĚĂƉĞƌƵŶũƵĚŝĐŝğƟĐĨŽƌĂĚĞůŽĐŽŵƷ͘
En el Servei que va crear es varen anant incorporant els 
ƐƵĐĐĞƐƐŝƵƐĂǀĞŶĕŽƐƋƵĞǀĂŶĂŶĂƌĂƉĂƌĞŝǆĞŶƚĞŶĞůĐĂŵƉ
ŝĂďĂŶĚŽŶĂŶƚĂƋƵĞůůĞƐƉƌăĐƟƋƵĞƐƋƵĞůĞƐĞǀŝĚğŶĐŝĞƐĐŝ-
ĞŶơĮƋƵĞƐǀĂŶĂĐĂďĂƌĚĞŵŽƐƚƌĂŶƚƋƵĞĞƌĞŶƵŶĂĂŵĞŶĂ-
ĕĂƉĞƌůĂƐĞŐƵƌĞƚĂƚĚĞůƐƌĞĐĞƉƚŽƌƐ͘ŽŵƉĞƌĞǆĞŵƉůĞůĂ
donació de sang remunerada.
Una indicació del nivell assolit pel servei d’Hemote-
ràpia de l’Hospital Clínic va ser el fet que quan l’Associ-
ació Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia va crear el 
WƌŽŐƌĂŵĂĚ ͛ĐƌĞĚŝƚĂĐŝſĚĞĂŶĐƐĚĞ^ĂŶŐĞůϭϵϳϮ͕Ăŵď
ůĂĮŶĂůŝƚĂƚĚ͛ĞƐƟŵƵůĂƌůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝó dels controls de 
qualitat als Bancs de Sang del país, el primer que es 
va acreditar a Espanya, va ser el Banc de Sang de l’Hos-
ƉŝƚĂůůşŶŝĐĚĞĂƌĐĞůŽŶĂĞůϭϵϳϰ͘4
ů^ĞƌǀĞŝĚĞůWƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐƟůůŽƚĂŵďĠŚĂĚĞƐƚĂĐĂƚƉĞƌ
un altre raó: en el seu servei es varen formar o han re-
alitzat estada més o menys llarga molts dels professio-
nals que ens hem dedicat a l’Hemoteràpia a Catalunya i 
ĂƐƉĂŶǇĂĞŶĞůƐƷůƟŵƐĂŶǇƐ
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Dossier. Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya
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A la Universitat, la seva sensibilitat per la docència, 
el van portar a assumir càrrecs de responsabilitat, entre 
Ě Ă͛ůƚƌĞƐ͕ĞůĚĞĐĂƉĚ͛ĞƐƚƵĚŝƐĞŶƚƌĞĞůƐĂŶǇƐϭϵϳϯŝϭϵϳϰŽ
ĞůĚĞǀŝĐĞĚĞŐăĚĞƐĚĞůϭϵϳϵĂůϭϵϴϮ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚ͕ǀĂĨŽƌ-
mar part de la comissió encarregada de posar en marxa 
el nou pla dels Estudis de Medicina.
ƵƌĂŶƚ ůĂƐĞǀĂ ůůĂƌŐĂƚƌĂũĞĐƚžƌŝĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞůWƌŽ-
ĨĞƐƐŽƌĂƐƟůůŽǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶŶŽŵďƌŽƐĞƐĂĐƟǀŝƚĂƚƐĂƐ-
ƐŽĐŝĂƟǀĞƐ͘ŶƚƌĞĂůƚƌĞƐǀĂƐĞƌƉƌĞƐŝĚĞŶƚĚĞů ͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſ
ƐƉĂŶǇŽůĂ Ě͛,ĞŵĂƚŽůŽŐŝĂ ŝ ,ĞŵŽƚĞƌăƉŝĂ ĞŶƚƌĞ ϭϵϴϭ ŝ
ϭϵϴϯŝĞůϭϵϵϭŽƌŐĂŶŝƚǌă ůĂƌĞƵŶŝſĚĞůƐ^ƵďĐŽŵŝƚğƐĚĞ
la Societat Internacional de Trombosi i Hemostàsia a 
Barcelona.
Ŷ ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ Ăů ŵğƌŝƚ ĐŝĞŶơĮĐ ŝ ƚĞĐŶŽůžŐŝĐ͕ ůĂ
Generalitat de Catalunya li van concedir la medalla 
EĂƌĐşƐDŽŶƚƵƌŝŽů Ğů ϭϵϵϭ͘ ŽƐ ĂŶǇƐ ĚĞƐƉƌĠƐ͕ Ğů ϭϵϵϯ͕
el tornà a guardonar amb la Medalla Josep Trueta i el 
ϮϬϬϭǀĂƌĞďƌĞĞůƉƌĞŵŝ:ŽƌĚŝ'Žůŝ'ŽƌŝŶĂĂůĂƚƌĂũĞĐƚžƌŝĂ
professional i humana, de l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i Balears.
Ŷ ŵĞŵžƌŝĂ ƐĞǀĂ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚĂƚ ĂƚĂůĂŶŽͲĂůĞĂƌ ĚĞ
dƌĂŶƐĨƵƐŝſ ^ĂŶŐƵşŶŝĂ ǀĂ ĐƌĞĂƌ Ğů ƉƌĞŵŝ ZŝĐĂƌĚŽ ĂƐƟ-
llo a la millor publicació en Hemoteràpia realitzada a 
Catalunya, que vaig tenir l’honor de rebre al 2012. A 
més la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y 
Terapia Celular va crear al 2002 la Lección Commemo-
ƌĂƟǀĂZŝĐĂƌĚŽĂƐƟůůŽĞŶĞůƐĞƵĐŽŶŐƌĠƐĂŶƵĂůƉĞƌŚŽ-
ŵĞŶĂƚũĂƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŵďƵŶĂĚĞƐƚĂĐĂĚĂƚƌĂũĞĐƚžƌŝĂ
en l’Hemoteràpia. La Societat Española de Trombosis y 
,ĞŵŽƐƚĂƐŝĂ ƚĂŵďĠ ǀĂ ĐƌĞĂƌ ƵŶĂ ůůŝĕſ ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƟǀĂ
en el seu congrés anual conjunt amb l’Associació Espa-
nyola d’Hematologia i Hemoteràpia. El primer en dictar 
ů͛ĞƐŵĞŶƚĂĚĂůůŝĕſǀĂƐĞƌĞůƌ͘ :ĂŵĞƐ'͘tŚŝƚĞĚĞDŝŶ-
ŶĞƐŽƚĂ͕hh͕ĂůϮϬϬϮĂdĂƌƌĂŐŽŶĂ͘ƋƵĞƐƚ ĨĞƚ ƌĞŇĞǆĂ
perfectament les dues vessants professionals que el 
ƌ͘ ĂƐƟůůŽǀĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĚĞĨŽƌŵĂƌĞĞŝǆŝĚĂŝăŵƉůŝĂ-
ment reconeguda pels seus col·legues al llarg de la seva 
vida, l’Hemoteràpia i l’Hemostàsia.
ůƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƐƟůůŽĞŶƐǀĂĚĞŝǆĂƌĞůŵĞƐĚĞŶŽǀĞŵ-
bre de 2001, als 75 anys de edat. Una neoplàsia de pàn-
crees contra la que portava temps lluitant, va acabar 
amb la seva vida, model d’honestedat i dedicació a la 
Medicina.5
,ĞŵƉĂƌůĂƚĚĞůƋƵĞǀĂƉĂƐƐĂƌĂů͛,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐ͕ƉĞƌž
com va evolucionar l’hemoteràpia a la resta d’Hospi-
ƚĂůƐ͍ŵďůĂĮĚĞůĂ'ƵĞƌƌĂŝǀŝů͕Ğů^ĞƌǀĞŝĚĞdƌĂŶƐĨƵƐŝſ
de Sang de Barcelona creat pel Dr. Frederic Duran i Jor-
dà6 es va dissoldre i cada hospital o clínica van haver de 
crear els seus propis serveis. 
Durant la postguerra, la sang es va tornar en una 
ƐƵďƐƚăŶĐŝĂŵŽůƚǀĂůƵŽƐĂƋƵĞĞƐǀĂĐŽŶǀĞƌƟƌĞŶĞůƉƌŝŶ-
ĐŝƉĂůƌĞĐƵƌƐĞĐŽŶžŵŝĐƉĞƌĂŵŽůƚĂŐĞŶƚƋƵĞĞƐǀĞŶŝĞŶůĂ
sang per poder sobreviure. 
,ŝŚĂǀŝĂĮŶƐŝƚŽƚŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝƐƋƵĞƌĞĐůƵƚĂǀĞŶŐĞŶƚ
pel carrer i a canvi d’una comissió els acompanyaven als 
laboratoris. Entre aquests hi havia el centre de tubercu-
losos del carrer Torres Amat, els Laboratoris Grífols al 
carrer Jesús i Maria, o la Clínica Plató al front de la qual 
estava el Dr. Jordi Guasch i a on es feien transfusions 
sanguínies de forma regular.
ůŐĞŶĞƌĚĞůϭϵϱϭĞƐǀĂƉƌŽǀĂƌĚĞƌĞŐƵůĂƌůĂǀĞŶĚĂĚĞ
ƐĂŶŐƉĞƌžƐĞŶƐĞğǆŝƚ͘ů Ă͛ŶǇϭϵϱϲǀĂŶƐĞƌĐƌĞĂƚƐĞůƐ^Ğƌ-
veis Regionals d’Hemoteràpia a les Residències del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad que es van construir a 
Madrid, Barcelona, Sevilla i Saragossa. Posteriorment a 
ů Ă͛ŶǇϭϵϲϯĞƐǀĂŶĐƌĞĂƌůĞƐƉƌŝŵĞƌĞƐ'ĞƌŵĂŶĚĂƚƐĚĞŽ-
nants Voluntaris que hi va haver després de la guerra.7 
ůϭϵϲϴů͛ĞǆƚƌĂĐĐŝſĞƐƉĂŐĂǀĂĂϰϬϬƉĞƐƐĞƚĞƐŝƐĞ͛ŶƉŽ-
dien fer dues al mes (tot i que hi havia gent que hi anava 
cada setmana i posava en perill la seva salut). Aquest 
ƚĞŵĂŶŽǀĂƐĞƌŵŽƟƵĚĞĚĞďĂƚƉŽůşƟĐĮŶƐĂŶǇƐĚĞƐƉƌĠƐ͕
ƋƵĂŶůĂƐŽĐŝĞƚĂƚǀĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŝŵƉƌžƉŝĞƐůĞƐĐƵĞƐĞƐƉĞ-
rant per vendre’s la sang. 
ů ϭϵϳϰ͕ :ŽƐĞƉDĂƌŝĂĂƌĂŶĚĞůů ŝ ZŽďƵƐƚĠ ĞǆƉůŝĐĂǀĂ
al seu llibre Guía secreta de Barcelona que a la ciutat 
hi havia diversos bancs de sang. A part dels Grífols, hi 
havia la Creu Roja (que no pagava res), l’Hospital Clínic 
(que pagava poc) i la Seguretat Social, que podia pagar 
ĮŶƐĂϳϱϬƉĞƐƐĞƚĞƐƉĞƌĞǆƚƌĂĐĐŝſ͘8
&ŝŶĂůŵĞŶƚ͕Ăů͛ŽĐƚƵďƌĞĚĞůϭϵϴϱĂŵďůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſĚĞů
Reial Decret que va crear el Pla Nacional d’Hemoteràpia 
es var prohibir la donació remunerada i s’inicià la crea-
ció dels primers centres de transfusions.
Aquest fet va provocar una canvi radical en l’organit-
zació hemoteràpica de l’Estat. Seguint una tendència 
ŶĂƐĐƵĚĂ Ă ĐĞŶƚƌĞͲƵƌŽƉĂ͕ ŝ ƌĞĐŽůůŝĚĂ ĮŶƐ ŝ ƚŽƚ ĞŶ ƵŶĂ
ŝƌĞĐƟǀĂƵƌŽƉĞĂ͕ĞƐǀĂŶĐŽŵĞŶĕĂƌĂĐƌĞĂƌŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝ-
ons centralitzades encarregades de la promoció, recol-
ůĞĐĐŝſĚĞůĞƐĚŽŶĂĐŝŽŶƐ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂĐŝŽŶƐĂŶĂůşƟƋƵĞƐŝůĂ
preparació dels components sanguinis. Sempre seguint 
els principis de la donació voluntària, altruista i no re-
munerada. El que serien els centres de transfusions.
ĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚĞůƐƐĞƌǀĞŝƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝƐĚĞƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐ͘ůĐĂƐĚĞů͛,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘ůƌ͘ ZŝĐĂƌĚĂƐƟůůŽ͕ƉƌŝŵĞƌĐĂƚĞĚƌăƟĐĚ͛ŚĞŵŽƚĞƌăƉŝĂ
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Aquestes organitzacions seran les encarregades de 
subministrar als hospitals els components sanguinis 
per a transfusió. Als serveis de transfusions hospitalaris 
ĐŽŶƟŶƵĂƌĂŶƌĞĂůŝƚǌĂŶƚůĞƐƉƌŽǀĞƐĚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚĂƚŶĞ-
cessàries abans de transfondre.
També a Catalunya es va crear un centre de trans-
fusió centralitzat i els hospitals van deixar progressiva-
ment d’actuar com a centres de recol·lecció i preparació 
de components sanguinis.
El 20 de gener de 2006, el servei d’Hemoteràpia de 
ů͛,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐĚĞĂƌĐĞůŽŶĂǀĂƐĞƌ ů͛ƷůƟŵĚĞůƐĂŶĐƐ
de Sang hospitalaris que va deixar de funcionar a Ca-
ƚĂůƵŶǇĂ͕ ƚĂŶĐĂŶƚĂŝǆşƵŶĂŚŝƐƚžƌŝĂĚĞƋƵĂƐŝϳϬĂŶǇƐĚĞ
funcionament i d’excel·lència.
Agraïment
Voldria agrair sincerament a les persones que amb el seu 
ƚĞƐƟŵŽŶŝŵ͛ŚĂŶĂũƵĚĂƚĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĂƋƵĞƐƚĂĐŽŶĨĞƌğŶĐŝĂ͕ĞƐ-
pecialment al Professor Ciril Rozman i a la Sra. Mercè Jané i 
Vidal
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